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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE -LA GUERRA
rz:nr
REALES ÓRDElmS
SUBSEtRf.TARIA
Bajas.
Circular. Excmo. Sr.: En cm:aplimiento de lo pre-
venido en 611lft. 14 de la ley de 31 de diciembre de 1906
__ALE
(C. L. núm. ~24), el Rey (q. D. g.) se he, servido dieponer
qua ea publique el siguiente cuadro demostrativo de lli,s
bajas definitivas de jef9!l y capitanes ocurridas en el mes
de junio último en los cuerpos y armll8 del Ej~rcito y de
ID. forma en que han sido provistas en las propuestas re-
glamentarias del corriente.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos arios. Ma-
.drid 13 de julio de 1908. '
l"RtMQ DJOi RIVKBA
Senor•..
Ouadro demostrativo de las badas definitivas oC1tf-ridas'enlas escalas de los'cuet:po8 é institutos del Ejército dtlranteel
mes ante,-ior, y de los tt(r1!Os á que ha COtTe8po'ldido Slf adjlldicaci6n en la. propuestas del actual.
ArJl1aB 6 cuerpos Emploos ~QMBRES MoUvo do la '/'&oante Turno á qne corrospolldevltco.ntes la tWjttdicaclón
.
¡Coronel ... , D. Mariano Ruiz Manzano .•..••..••.• ,. Retiro...•..•.•.••. , •. 1.a de ascenSo.
Otro ....... ~ Julio Crespo Zazo... • ............... Ascenso á General ..... 2:a de ídem.
Otro .... ; .. l) Victor Girón Mélldez .•.•......••.... Retiro ..•............. 3.110 deidero.
Ocro........ l> Juan López de Quintana y Rodrigo.... Idem '...••.•.•....•.. Amortización:
Otro.•..••. 1) Sixto Sanchez del Val ......... '.' ; .. ldero ................. 1.a de ascenso.
Otro .•.•. , . 1I José Albendea Agi1ete ..•.••..... ,••.• ldero ••....•.• ~ ...••. 2. 11 de idem.
OLro....... l> Carlos Salas Manat ..• ~ .•........... Ascenflo á General ..•.• 3;a de idem.
Infanteriil. •••..• Otro ....••. l> Antonio Escudero Bozal ••......•..•• Retiro.••.••...••.•... Amortización.
'1'. Coronel. 1I Manuel Caslldo del Pino ••.....• ',' ••• Idero ....•.•......•... 3.a de ascenso."
Comand. te • 1) Felipe Mambrilla Andrés .........•.. Fallecimiento .••.•.... Amortización.
Otro.•..•.. " 'lhancisco Lloret Gon:.:alvo .•.•..••.•• Retiro.••.. '.•••••••... f. u de ascenso.
Otro.•.•..• l> Fernando Montlmer Marqués•.••...•. Idem ..••.•••...••..... 2.1\ 'de ídem.
Otro......•
"
Modesto Martinez Cuevas'.•••....•...• ldero.•..••.•.•.• ~ ••.. 3.a de idem.
Capitán.••. 1I Cándido Martín González Ortiz .••.••• Falleciroiento••.••.•.. ldem.
Otro....... J) Daniol Porras Orcajo -•.•.....••...•.• Retiro.••.....•.••.... Amortización.lOom.nd.... 1I Benito Suárez Vría ...•.. '.' ......... ldem ••..• o •••••••••• Idem.
, Otro...•.•• , Adolfo Lizón Peiiafiel. •• ' ....•..• ~ •.. Fallecimiento.•..• '.' •• 1.8 de ascenso.
, ' Capitun..•• II ¡:tamón Sánchez Fernández., .•.•••••.• Retiro .•••..•••••.••.. Amortización.
I.lan'lerla (E. R.'("O" ..... » Pablo Fraile G:ucia.................. ldem ...••....•••.... La de ascenso.Ot~o••..... Pablo Heras Camarero ..•.••...•..... Ldem ......•,•.•..•... 2. a deldem. .l>
, Otro .•.••.. 1I Vicente Rovira Marti.. ; ...•.•....... Idem.••.• o'•••, •••••••• 3. a de ldem.
Otro ...•..• 1I León Hedondo Carrascal .•......... o • ldelll .•,•.••....•.•.•.• Amortización.
Caballería .....•. 'T. coron~l.. .. Enrique Albero Calvo ..•.....•....•• Idero..••.••.••...•..• 2.a de Ilscenso•
Artillería...•.•.• Capitán.... » Cll.rlosSoler Algarra, •....••. , . ',•.•.• Fallecimiento .• ; .••..• Ascenso.
InganierOil ....•. Comand. te . 1I Julio Lafueote Herrera, •... o •••••••• 1denl•.. f • , •••••••• " • 3.al. de BRCeneO.
Guardia civil. •. ' Capitán...• 1I Marcelino Izquierdo González .•..•..•• Retito .•.••..•....•.... rdem. ' "
ldcro ..•••••.••. Otro ....... 1I Francisco Félix: López ................ Id-em .............. ,.". Aflccnso. ,
Carabineros •.•.. T. coronel.. II Ildefonso Más Matos•.•..••.•..•'••... Idero.•...•.•..•...•.. ldem. '
Admón. Militar .• Subintd.t~.. 1I Ismael Pérez Ca~anova..••.....••.... Asoenso á [lltendonte... Amortización.
ldem ........... e.o G.a La. 1) Francisco López Lezcano•••..•.•••.•• ]'allecimiento ......... ldem.
S. M. (Ifarmaoin). Farmct.°l,0 1I Josó Dlaz Casabüena ••...........••. P.etiro ......••••••••. : 2.11. de ascenso.
Clero Oastrense . .1 Capellán 1.0 1) Trinidad Castélo López..••. o ••••••••• ldem•••. '....••.... ; .. 1.8 de idem.
Equitación •••.•• IPraL mayor l> Manuel Cañero Velllsco ••••... : •...•• ldero .................. ldem.
-
I ,
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¡ clase del Mérito Milite,f OOil distintivo blanco, paneiona-
¡'da con ellO po!.' 100 del sueldo rl0su ~ctual empleo
¡ haeta rou aSCSilSO á genel·.'ll Ó retiro t Ci}n:tO Gomprendido
1 en el caE!O quinto del I-.rrt. 20 del vigento regllUl1ento de
1 l'ecnm,penS¡t8 en tbmpo de paz.
, DI' . , . ,( '1 1" • • to¡ . e rl?~¡, ora3E 1') (i¡go Vol • .o!.I. pai·r., Sll oonocn:men
1 'J dómás efectGs. DlOPJ f~uarde á V. E. muohos P.!íOB.¡Milddd :13 de julio de H~OS.
~
1iSefior Director general d.e C&ra.bineios.
rSefioi'es Capitán g:Anm'fll de la cuarta región, Inspector
! genaral de loe Establecimientos de Instrucoión é in-
1 dustria roiiHar y Onbnadm~ de pagos de Guerra.
1i Informe que se cita.
~ ,I .Hay un membrete que uice: cInspeccióngeneral de los
Establecimientos de Instrucción é Industriamilitau.-Ex-
celentísimo Señor:-Por real orden de 18 de abril último,
se dispuso qu~ esta Inspección goneral informaBa respecto á.
nn actD meritorio realizado por ell'egundo teniente de Oarllo-
Ibineras (E. R.), con destino en la coma.naanci.a .de Barcelo-na, D. Juan ChesaParra.-Forman este exp~dlenteun ofi-
¡ 'cio del Capitán general de la cuarta rogión, remitiendo co-
pias del que le dirige el teniente coronol 'de aquella Coman-
dancia, dando cuenta d31 hecho, )7 del parte rocib,ido por este
· jefe del capitán de la cuarta complJ,ñía de Infantería, á qne
·pertenece el interesado, en el que traslada el de .éste; ofioio
·del director general de Carabineros, proponiéndole para una
recou1pensa, y copias de 8US hojas de servicios y de hechos.
·-Cuenta oEte oficial cerca de ~5 años de servicios, goza da
bnena. conceptlladón y en su hojiJ. a'e hachos figuran dos
notl\8 BU extremo laudables, por s(Jrvioios que merecieron las
grllci:Js de sus supariores; el primero, auxiliaúdo eficazmen-
te ti, las autoridades do .Arenys de Munt, en mayo de 1891,
· para sostener el orden público, evitando 83í un grave conflic-
to y Un dfu. de luto en aqnella poblaoión; y eÍ segundo, por
loa auxilios prestados con la f!1orza á SUIl órdenes, el día 25
de septiembre de 1906, on 1::1 extinción del incendio de una
fábrica de alcohol en le. ciudad de Vinaroz.-El Capitán ge-
· neral de la cuarta región, al dar cuenta del heoho que moti:..
ya este informe, manifiesta que,' como quiera. que actos d~
·.tal naturale~a contribuyen siempre á enaltecer el' uniforme
y sirven de ejemplo luudable, estima meritorio el realizada
por este oficial, al que par tal motivo lo consi~era acreedor á
recompensa. 1.'1 meritoria. accióil que se trata de recompensar
es la siguiente: :s;i día 12 de marzo del a5.0 actual y en oca-
· sión en que el segundo teniente D. Juan Chesa Parra, S8
encontr:tba en el muelie de Barcelona practioando el servi-
cio pxopiodel Instituto, recibió aviso de que en una de las
cañerías de desagüe de los colu.mnas del tinglado núm. 1,
perteneciente á HU s3cción, había m¡. envoltorio sospechoso
· que, 8CgÚl1 versión pública, podia ser una bomba. explosiva.
Acto seguido se dirigió dieho oficial al' punto indicado,
donlle encontró á varios inspectores de policía, mozos de es-
cuadra y gURl'd¡¡, muelles, quo impedián la. ,ciréulación por
aquel sitio, en 0vJ.tación de desgracias en el caso probable do
que uquel bulto BO;'Jpecho~o cnCOl'rar:l algún explosivo, yayu-
dó por su pr,rto á aquell~\ medida de previsión, hasta tanto
que llegara el coche blindado d.estinado Él. este servioio y eo-
'locado en él el :u'tefacto se alejara todo peligro.-Una. vez
que hubo ll{Jgr..do el menoionado coche, y como quiera que
el segundo lll:mionte Coesr¡ observase la indecisión de los
agentes de la autoridad y demás personas qne 8.e hallaban
presentefl, para aproximarse 1\. aquel objeto,. acercóse decidi-
Sanar Oapitli.n g~neraJ. de 111 séptima región ..
Safiar Ordenado!' de pilgoa de GuerrR.
Excmo. Sl~;: En vieta de la. instancia promovida por
f'1comisario de guerra de segunda clase D. Agueto C. de
SÍlntiago y' Gadaa, destinado Gn este Ministerio, en soli-
citud de que se la eoncedan dos meses de licenciá por en-
fermo FUe. Vichy (FJancia) y Gijón (Oviedo)? el. l~<lY
(q. D. ¡:;.), t.eniendo en cuenta lo expuesto en el.cer~jij(;8,­
do fa:mltlitivo que acampafia, se ha fl~rvido e.ccederá 8t;l
petioión, con arreglo á las iOBtruccionea aprobadas por
realoi.'den dl.1f) d13 junio de 1905 (O, L. núm. 101).
D.H orden d8 S. M. lo digo á V. E. para eu conocimien··
tn y dem:is efec!;oe. Dios guarde á V.E.muchos anos.
.Medúd 13 de julio de 1908. .
PlUMO DD RIV~ilA
ReCe: rnJtensas
Exémo. SI'.: En vjs~a de la propn6etg¡dal'ecoroplmsa
formulada pDl' V. E. en lOU escrito de 20 de marzo último
t\ f¡:¡vor dd segundo tO:uietÜfl dC;) eso 'Instituto (E. R)
[!l. JU~i1 Che!ja y Plu'!'a} por 1ft 1',bnegl:lCión y ar.rojo que
dem'.;fJrÓ el ¡ji:.> 12 rmteriw.', reecgiendo una bombo, ~'x"
pk,siva que se hhbía colOCítclo·on (JI mueHe del puerto ;13
Bi.ue(~k!Ja y btl.lsporMndoJa al carro blindado,l)á el 'que
hl.zo f<xpÍnsi6D, el RBY (q; D. g.), de acuerdo Coil el infol:-
![;6 endt~do iJor la Illspécoil';n general de 109 E:s'tilbliJci-
lrjentos rh Ímtrúccilb ó 'industrie,' miíit.ar; que a cont;l-
ln:aeión se inserta, ha tenido á bien, por resoluoiónde 9
d~\l ~ctlU\l, conceder. al citado oficial la cruz de prim~ra
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Sefíor Capitán general de ia pl'inwra región~
13ei10¡'8S O:denaclol' de pagos de Guerra é I~spect(¡r gene~
ral do las Oomisiones liquidadoras del Ejército.
gL:cmo. S1'.: mR'3Y (q. D. g.) se ha se~vido destinar
tí 66te Minist0lÍG, en vaev.l1te de plantilla QU9 exist-9, al
oficial flrgnndo rlel' cuerpo Auxiliar do Oficmas Mliitares
D. Benito Farnández Martinez, que S3 Gncmntra en .•ütua-
ciélU do excp.(:lt;mt~\ 1:'11 Hil:a re¡!ión y pr.¡,stando sus flervi-
cica en la CcmüJión liquidadora de las Cupitanias genera-
lfs y ~nbjDEpecGi(\m)s da Ultramar. .
De real order] lo digo A. V. EJ. pm'a su conocimientp y
electos coosiguitmtes. ' Dios gu1tl'de á V. E. muchos afios.
Ml'.ddd 14 de julio de 1908. •
13efim~ Ce,piüíu general de la. octava l'egión.
Sefíons Capitán fl.€De!'~ll deJ la prim0m~reglóuy OdenD.-
ctúr· de P~¡gos de Guerra. .
E];cl:l.w. Sr.: KI Rey (q. D. g.) ha tenido á bien 110m·
brm' l),yudante de campo :~el general da, 1ft, !!egnuda br.i-
gulin, de In 14." divi~ióD, D. Felipe AlillU M~mdozF,al cs.-
pit\u dE: Infautexifl, í,l,l4Jallual Cilam,á y W~wé, destina,-
do uetualmenta en IR. zona de Gua.dalt>jma núm. 'S.
Do re~ll íl3:'a.t'Jn lo d.igo á V. .\:!l. para su cm:wcimientü y
efectos eonsiguiente:>. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 14 de julio de 1908. .
PEIMO' i::m ItivRRA
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I .KmmRES
Belaci6l! que se cita
Empleos_umas
Caballería .
Idem...••.....
Idem .
I V~lI}t'.U.Iní'llnterín... " • I ~ Cés¡,r Voyer Ménde~.Idem •....•.... I ! l) J08é CentrJlo d0 la 1'az.
Idero ..•.... ' .. : i ) Jusé Mttnín l'l'l~t.
, I 1
-------.:---,--'---~----_._-----_._---
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Idem •.•....•..
Idem ..•.•.. '"
Idem .....• , ...
Idem ..•.••......
Idem ..•....... ¡LOS hmientes••.
Idem .••.•.....
Idern ••..••.•..
Idem •..•....•.
,ID. JoséAlva.roz de Sotomayor
y Zr.regQ:óa. .
, Infanterío....... ~ Angel Rodl'ÍgU2:1. del Harrio.
Idenl .•........
f
) Antonio Velasco Martín.
( IdeÍn.: ••.•.•. , )) Anrel\ll.no A~vaTez .coque do
! B~B.
, Idem ,. » Antonio de la Escosura
. .I Fuel'te~, ._
Iugan\6"os \ < ' ' » ~n~lo Al;nbrr!l ~:cuna.
C.lt~a.llería (CllIntll.nes. • •• , ( ) l!.llaeo SauzFU.úl1. .
Infj,\utería.. .•.. . .. '» José Pél'f'z l7ramunt.
IdelIl, ..... " .. '1 ~ Camilo Oll.rl'erO Gutiérrez,
Idem ••.....• , lO Antonio Tones l'ilar"lá.
Idem. ,. , • . . . • . II Victorlan e Oasaj lÍs Charobel
Caballería. . . • . . )} lHanc López de la Banda..
Infanteria;. . . . • l> l'rIallufll lVINIl1 Prats.
Idom .....•.. " » Juan (~l1el'o Orozco.
Cllbu.llería.•..•. , I » Emilio Pefias Alcoba.
Infantería.. . . . • ' » C'l1'los Castro Giroml. .
Caba.llería,. . • . . ! » José Ortega Moliner,
Inflmtería.•.. " I ,. Ernesto Luque ~1arnver.
Cauallería••.• " l> l\'hInuel l\hrtínez Martíriez.
Infantería.. . . •• I II Antonio VHlamil i\111gdalena
Idem . • . • • • . • • • » Salltingo l>ascu:vl Pifia.
Idem.......... » José GOllzl\lez Espada y 01'.....
bello,
) J_uis Tovar Figueraa.
» J ulián Fernández Quintero.
» Luia de MU81erll. Jeannell.u.
,. Endl(ue Uzquiano Leonard.
» j\I::.nuel Ll1guillo Bonilla.
• :ManuelPp.reirit Moiilo.
)¡) Eduardo Fuentes Cervera.
» Antonio ·Lafuente BaleB~
tena. . .
» Rafael Cobrián Onflae.
• Abilio Barbero Sllldañu.
» A n t o 11 í o Mtl.2arredo Ví-·
Excmo. Sr.: .En vista de in propue6ta formulada
por la. Junta á que se ¡'<-ikra la lea.l orden circular de 14
de enero do 1907 (D. O. núm. 14) para cubrir la vacan-
te de profesor auxiii'l.l' de la clli.se de aG~ogrhfía militar
y estratégka preceo:lid9. de nOCiOJJ8S de Geologia" en la.
Escuela Superior d~) GuarrJ, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien nombrll.r para el l'~ferido cargo al capitán del
cuerpo de Estado- Mayor del ~jél'dto O. .losé Sállchez
Ocal'ía; debiendo df.lsempeñ'u dicho d('stino en comisión
y continuaren al que accualmentl~ tiene paza el percibo
de hab~re8.· .
Da r<1lilorden lo digo á V. In, para 8U' conocimiento y
demás efectos. Dios e;u:;rJo á V. E. l1Iuch~)s ai!o~. Ma-
drid 13 de julio e1ll 1908.
S'iJnO~ Capitán geHl'~l Jo ]1), prinHJi'D. rogi6:J.
Seilcras Directo!' f.r\3m)rsl do Crú¡ O¡lbl,~l1l).r y R"l!YlOnÜl,
Directo;: do 19, ,b}$clltJl.'l. Superwr lb Guen'li. y Ordena-
uor da ¡:Jll!gos do Gnena.
damente á él Ysin vacilar un momento en el oumplimiento en escrito dtt 4 aeI aotual, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á.
de aquel húmanitariodebar, lo e4tm.ío por sI mismo del I bien disponer que> loa oficiales queiiglll'an en la relacÍón
sitio donde se encontraba, lo llevó en eus manos hasta dejar- l que. á conUnuación se inserta, qua empieza por O. Jasé
lo colocado dentro del vehiculo y cerró éste, dando así ' AIIJaroz de Sotomayor y Zaragoz!il y termin:?;, cou 1]. José
muestras de. una abnegación que mereció los más calurosos ¡ ~}arUn Prat¡ los CUl1lo&1 ha.n tel:minado con f.lprovech,a~.
1 . mil:'r.lto el plfm dé estudios del <:xpresado centro do 011813- .e ogIOs de cuantas persona.s lo presenciaron, selrún tcstimo- :f1. , d d d 1 T.¡~t • roK O t 1
. di" d - . "'. , anZ~1, .pas0D a epeE er e ~ ,ano ~uayor en ·rr.. pa-ra
mo e c~pItan e su compania,. qu~ llego all;lgar del Bnce:- • efectuar las práctíc&a rep;lamentl},riaG, ssgúIl datelmiua el
so ~oco tIempo de,~pués.-:-~_a maqull111 explOSIva, que pre-·¡ art, 1.0 de laf.! «IoBtruc';i<:mes para las prácticlls de los
Ilemaba. la forma de un Cllmdro de unos· 30 centímetros de 1 oficiales alumnos de la ES{lueJa Supedor de Guerra.)
largo por 8e~8 de diametro, recubierto de papel y con un t<probadall por real orden da 2 de noviembre de 1907
peso de dos á dos y medio kilogramos aproximadamente, es· (D. O. núm. 2·43), siendo haja en dicho estaD lecimir,mto
talló á los pocos momentoro de haber sido depositada en el de enseña,TIza, siu cambiar 8<1.8 situR,Clones ó destinoa pa-
coche.-El hecho realizado por este oficial, exponiendo se- N los efectos administrativoEJ, y ?isft'Uta,ndo l.iooncl!! de
riamente su vida. (ion tim humanitaria" aoción, dando ejem- vaCD.c~o~esbasta el dia ,1. de Bept!embr~ pró:nmo, fecha
plo de unserellO valor ante las autoridades que lo preeeneia- e~ q~~ ueberán P!es~n~uri!e ell los desunos qua ÚpOl'tu-
". dI· l' . d d . '[' h n.no...Dte se les Sl'ual"ran. .~on, acuQl:~ o a pe IgrO 81~ ll!lS nI vaCl 1I0l0nes,. a 0- D~ real orden 10 digo á V. E. ps.ra su conDcimi(Jn.~G
J:~ando qUlzaSDumerosa9 víctImas con su ahnegada conduc- y demás efectos. Dios ~arde á V. E. muchos alíoe.
ta, honra al que lo l1ev'Ó á cabo y enalteoe al cuerpo de que Madrid 13 de julio de 1908.
forma parte.-En su llonsecuencia, la· Junta de esta Inspe- .
oión general opina, por uuanimidad, q¡¡e el hecho realizado Se:!1or •••••
por el segundo teniente de Carabineros (E. R) D.•Juan Ché-
ea Parra, se encuentra comprendido en el caBO quinto del
artículo 20 dalvigente reglamento d3 recomp3ns3s eu tiem:' . -'--------,-
po de paz, y q~H~, t~llicn~o en cuenta 108 huenos servicios de ~
l·este oficial, a~i como lo preceptuado cn el art.22, se ha .,-- 1 _
hecho acreedor á ser recompi:!Deo.do con la cruz de primera
. clase del Mérito Militar, con distintivo b13llt~o, penaiouada Os.ballería...•• ,
con ellO pOlo 100 dol sueluo de su actual empleo, haBta su
ascenso á oficial geneml ó retiro.-V. E., no obstanto) re1301-
VElrá lo mns acertado.-:Mlldl'id 1.0 de junio de 1905.·-El co-
ronel de Estado Mayor, socretario, Jo~,é Villllr,-Rubricr.do.
-V.o B.o-Macias.-Hllbricado.-Hr..y un sello que dice:
dU8peccióu gellE;ral de lo¡;¡j;¡;tablecimiontos ,de Instrucción.
é Industria militar.:; .
f.:'scuela glJpr:arkr de GUerra
Circular. Excmo. Sr.: Kn vjr-ta rie 10 UlnrLÍfestado
por el (tt?ll<:r~.l d~rector de líl, ~sel\Bla Sl1 pednr do Guenª
@·Ministerio de Defensa
VaGante;;
Circular. I'}xcmo. Sr.: F;xi<:timehen la Escnela Su-
perior de Guc.urh ~nB vaoaute dl~ fj¡·of>:8or auxiliar ele la
clase de ~ Ejqriit~ción», qUB debe dtselJlp~JJl1l' n~ C8pltáu
104 . 16 jullo 1908 D. O. núm. 166 ..
&T tntsa SSWi +&iR&JE.SL TEZ i._·~nr
Relac-ifm que se cita
.'.. Clasificaciones
Ccmisarlos d9 gUérra de primera clase
,
D. Alejandro Pérez Villar Mor:lgss. I
~ Mtmuol Canapo. y Viescaa.
» Julio Gómez y ~hdrid.
I! Carlos Garda y Agnilar.
• Cirilo Blanco y Martín.
• .Juan Cuesta y Arm!no.
• IIipólito Muñoz y Mañoz.
• Francisco Ledeso:a y.J>ala'}Íos.
» .José Gómez P,ndo y DíHZ.
• Enrique Sfmz y Pérez.
• Miguel Alvar,.;z y Bellugll.
» Julián OJ¡1Vt¡raml. y Garriga"
» Rtl,món de Bringfls y Azpilcueta.
» Ata!o Casta119 y Bonelii.
» Joeé Marques y Anglads.
, JOEé da An,be. y ArO¡;flagu.
;) LU.i3 Rlbles y J"69n'z.
• Alejandro Lucin! y Oall~jo .
"Comisa:rios c.~q~uerr(l, de segunda cl&se.
D. Ramón (:Jarcio. y B:::rmúafz.
~ Juan (JO!iD8 y Alouso.
• Carlos B,,;bleH y Juárez.
:t Benito Romero y Sigüenza.
) Antonio R!lnz de la Pef'ifl.
• Jua!l l'il\l\Om y Aoi!lÍI1.
" Jr.d''''l (bnzák'z .Y S(m,::hi:z.
" .Ri.ü',r.]o Arl1udtt y IAlm~.
:t HafaelYe"zi Y' Gntiérl'ez.
.,..Rahel Dk" ,y S ;U7..9..
~ Juan Martorell y Sul1er.
» Eduardo <:MU:Wí: Argüello VígiJ.
» ll'raueüco Alcover y !vhspona.
~ Lte Pltllrch y C1Jalmiu,
PRuro DE 'RlVERA
.._,c-el).V ......
"'~--.''''__'''IllSim,*Di:8~-''''
Ee.~cr CllpiLán general de la cuarta región.
S"t1or Ortlr.lie.dor de pagos de Guerrn.
~8ECClm-4 DE U~GE~IEROS l
Perliunal del material de Ingenieros I
,H;:;¡:c~.o. Sr.: tU Rf'Y (q. O. g.) ha. tenido á. bien nomo ¡
brlll' ma(lBtroB de úbr68 militares, con Buelrlo da 2.000 pe- 1
!'-etlt~ nllul:\le~, f~ J08 9Ppirllutea aprobados D. José Pascual !
Ma.·tinez y D. Sebastián Guarl'a Garcia, procoden~9 el pri- ¡
mero de ht C:!l!i'''' de paiEf1UO, yr.,parejadol' del matel."ial de ¡
Iugentero!.', ce n destino eü la comandaucia de Mejilla, el ¡
egnndo, lt.s üunl"s hUll déD.wstlado la aptitud neceslirilt j
STl:aI!te f~l pmLdo (J", l,:ll'líeticss á. que en lo..~om:lndm)Cia ¡
de IngonlfH'()S 1113 l\ffl( lid han 6stado scmetwos con arre-¡
glo á lo rlispuesto en til arto b5 del reglamento }Jará el
pt'l'~oDul del c¡tado llllltflrial, aprcbndo flOl' ¡6al decreto i
dtl 1.° da m~Uzo do 1905 (n. L. núm. 46) y modificado 'J
l,n OÜO de (.¡ ,hj lllaTZ;'de 19~)i (e. L. nÚ:l1. 4f.),., ¡.
De rel11 orden ]0 ¡; 19O á V. B. (Jara al.! COUOCl1ll1emO y
!
Sruol' ... : •
delllrma de Caballeríll, el Rey (q. D.' g.)ba tenido á bien ¡ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos Mios. Ma·
disponer se anuncie dicha vacante para que pueda ser ~ drid 14 de julio de 1908.
solicitada en el plazo de 20 días á partir de la fecha de ; ,: PRIMO DB RtvJnu.
esta disposición y en la forma que previene' la roal orden ~, . ~
de 14 de enero de 1907 (D. O. núm. 14), por los capita- j S~ilor Ordenador ~e pa~OB de Guerra. .
nes da la mencionada ~~ma que se cons~deren con apti- ; Bailores Oapitán general de la primera región y Gober-.
tud y reunan las condICIones que de~ermma~ el real de- ~ nador inilita.r de r.¡lelilla y plazas menores de Africa.
creto de 31 de mayo de 1904 y las mstrucClones para el ~
régimen y servicio interior de la Escuela Superior de 1
Guel:ra, aprobarll1s por real ol'den circular de 31 de agos- '¡'
to de 1905. .
De real orden lo ~igo á V. ·E. para en· conocimiento '1'
y demán efectos. DIOS guarde á V. E. mUQuos aMe.
Madrid 13 de jaHo de 19u8. . . !
. 1 . UrcI.lar. Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g;) ha tenido.
PlWAQ DB R¡VhmA ¡ ti bien declarar aptos para el ascell3O, cuando por anti;'
. ¡ güedad les corresponda, á los jefes y oficiciales de Admi-
[ nistración Militar comprendidos en 111 siguiente relación,
\ que principia con D. Alejandro Pérez Villar Moragas y
Itermina cen D. Fernando Carbó y Forés, por reunir la8SECCION DE ARTlLlER!A condiciones que determina el arto 6.° del reglamento da• clasificaciones de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 196).
Armamento y mUniciones . I
1
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento 1
.. .. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atios. Me.-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l. ha teDldo á bIen apr~- drid 13 de julio de 1908. .
bar lo propuesto por V. E en escrIto de 27 de mayo Últl- " ' PRmo na R1VftA
mo, para llevar á cabo en el armamento Maneer exis- _ S n
d 1 d d 1 1 e or .•.•tente en esa región la substitución e acorre era e alza, 1
que dispone la ft'ul orden circular del 11 de mayo de i
1906 (O. L. núm. 8 L), á cuyo efecto y por lo que respec- I
ta 111 armamento de loe cuerpos que .eaiden fuera.de ésa ¡
, plaza, 8e trasladarán por cuenta del Estado á las de Lé- I
rid:l, Gerona, Tarragonn, Figuerss, Vich, Mataró, 01ot, t
ManreE'n, ReuE! y Ville.franca, un oficia.! del ,Parque de l!
Art.illelÍt\ de Borcelolla, un maestro armero de taller del
('xpresado (;etablecimiento y dos armeros de los que trll.- t
hUjfUl en'el mismo, á fin de que sucesivamente cm cada 1
uno do aquelles puntcs y auxiliaios por los ~ll.estros ar- ~
meros de 108 cuerpos respectivos, ejecuten el mencionado I
servicio, el cual será indemnizablo con los beneficios que 1
conceden a.l oficial 103 artículos 10 y 11 del reglamento, 1
flsí como con 11 s que marc~ el 16 pars. el pex:sqnal rmbal- ¡
terno de reftrencia.' ¡
De Jeal orden lo digo á V. E. para su conocimiento!
y dunás 6fectoR. DiOR guarde á V. E. 'muchos afiol!. ¡
Ms,drid 13 de julio de 1908. \ ¡
¡
3
!
~
. .
© MinisteriO de e ensa
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1
D. Gonzalo Barceló y Valor.
.) José García y Medrano.
• J anaro Pachaco y Martiuez.
) Eduardo Entrala y Ríoa.
) Enrique Gal'cía y Martínez.
~ José :Sútler y Gutiérrez.
» Miguel Sánchez Contador y Carretero.
• Mariano Arce y Maroto.
) Antonio Quílez Alvesa.
) Manuel Oonrotte y Méudez.
» Serafín Lifián y Sevilla..
• Dámaso Al.onso y Jorge.
) Babilés Egido y Prieto.
:. José Sánchez GÓmez.
~ José Claussó y López.
, Olemente Gal'cfa Y. Oastro.
» Francisco Bovi1~e y Figueras.
) Mariano MarichBlar y Roa..
» Salvador Madrig&1 y Meseguer.
» José López y Martinaz.
,. Luis Jiménez y Bernaldo de Quiró~.
.• rromás Rojas y Menacho.
) Adolfo Escobar y Oorreal.
» Arturo Bulnes y Vretla.
• Rafael Linares Casala.
,. Francisco Pérez del Castillo.
• Alejttndl'o Bernal y Santa María.
» Juliáu Oaballero y AJze.te.
1mero 26), para 18 ejecución da la ley de pl'otecoi6n á la¡ industria nacional de 14 de fobrero de 1907 (c. L. núroe-
f ro 27), el Rey (q. D. g:) se he servid? .resolver que flie:oo.~I pl'e que se redacten plIegos de condIcIones para las su-
1bastas de cualquier clase y después de aprobados por
i q1;1ien correspondlk, los jefes de los cuerpos, estableci-i mientos y dependencias militares, remitirán por conduct,;
i reglamentario á este centro, para·su curso á la Presiden-I cia del Cqnaej"o de Ministros, un ejemplar impreso:, Ó una1copia. certificada de cada uno de dichos pliegos, en los
, cuales constará que 88 htm hecho con sujeción á la ley
antes mencionada. y·disposiciones complementarias; sien-
do al propio' tiempo loa. volunta,d de ~. M. que todos los
arios, por fin del mes de julio, sedé cuente, de igual
modo á este Ministerio por aquellos jof;3s. mediante nota
ó memoria, de la lista de las vs,riantes que para el siguien-
te afio estimen procedentes en ia relación de e:rtículos ó
productos á que se refiere el srt. 2.() de la repetida ley, ó
! se participe en .aquella misma época que no consideran.
i oportuna ninguna variación en tal sentido, caso de queasí Bucede..I De real orden lo digo a V. E. para su conocimientoy demáB efeetos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
l·· Madrid 13 de julio de 1908.. PlUMO Dl]! Rtv.ERA
Señor....
SECCIÓN DE INSTnUCCIÓN, RECLU~A~UENTO
I CUERPOS DIV~Esoa
Armamento y mUí1iciom~s
Asm':msos
PRIMO DE RIVERA
Se110r Director generaLde Oarabineros..
Excmo. Sr:: En vie.ta. de lo; propuesta do asc~msoa
lormulada por V. E. con all'eglo á la ley de BO de diciem-
! bre' de 1903 (0.'1..1. núm. 1!:}2), el Rey' (q. D.) Sf" h~l, SQ;:~
1vido conceder el empleo liiuperior inmediato a los segun-
1dos t.enientes de la Guardia. Civil (j. Antonio Guilíén "1e-i seguer, de la comandancia de Valoncia y ~. Lorenzo Uce~¡'ay Figu0"as, de lit de Orense, loa cualos están declaradosaptos para el ascenso y cuentan tres al10s de efectividad
en SUB emplem; debiendo dióirutar en el que se ltls con-
fiere de lu. de 5 del mes actUtt! el primero y de la de 13
del mismo el segundo, y continuar en lús destinoe: Qua
sirven en la actualidad. -
De real orden lo digo á V. E. para su cOllocimiento y
PRIMO DE RIVERA
••
••
Oficial Urcero.
Hospitalidad
D. Fernando Carbó. Forés.
Madrid 13 de julio de 1908.
Producción nacional
CirCÍdar. Excmo. Sr.: Con objeto de cumplimen-
tar lo que prectlptúau los arts. 2." y 7.° del reglamento
aprobado por real decreto de 23 de febrero último (O. L. nú-
© Ministerio de Defensa
Bt>fior .•..
Excmo. Sr.: -En vista del escrito que dirigió V. E
á este Ministerio en 16 do junio próximo pasadú, solici-
tando .autorización para variar la forma actual de llevar
colocada en la montura la carabina que usa la .fuerza de
Caballería de ese cuerpo, y teniendo en cuenta las razones
expllestaa en BU referido escrito, el Rey (q. D. g.), da
acuerdo con lo propuesto por V. E., ha tenido á bien dis-
poner que la expresada carabina se coioque con su. estu-
che á la derecha del borrén delantero de In silIB, asega-
Ci?'cular. Exc,¡no. Sr.: En vigta de un escrito diri.. rado por medio de un tirante Buspendídode la. anilla de
gidoá f:'ste Minieterio por el Capitán general d'e Balea- que se halla provista aquélla, ó sea, en la misma forros,
res en 27 de abril último, cursa.ndo una instancia pro- que se lleva hoy por las plazas montadas de Artillería y
movida por Miguel Victory Prats, patrón de las 13mbar- de la GUB.l'di:::. civil.
caciones dedicadas al servicio de transportes militares De resl orden lo digo á V. E. para su cou(lci!!1!ento y
entra la plaza de Mahón y la fortaleza de Isabel il, en demás efecto~. Dios guarde á V. E. muchos S.1105. Ma·
iolícitud de que se le conceda .derecho á hospitalidad mi- b drid 13 de julio de 1908.
litar con reintegro de su importe, el Rey (q. D. g.), de· .
Ileuedo con el .informe de la Ordenación de pagos de
Guerra, ha tenido á bien acceder á lo. petición, en har-
1 l:?0nía con lo preceptuado en real ol'den de 28 de sap-
tlemb~e da 1891 (C. L. núm. 360) respecto á los emplea-
dos de otros establecimientos dependientes del ramo de
Guerra que cobran BUS haberes por el presupuesto de
este Ministerio, haciéndose á la vez extensivo el derecho
á los que se encuentren en igual caso que el solicitante.
De real orden lo digo á V. E. para. BU conocimiento
y demá'i dectos. Dios. guarde al V. E. muchos aUos.
Madrid 13 de julio de 1908.
D. O. ndm. 16tl106
---,g~"' ~ ""__~_""' Ir4"""__"'."' "''''.__'''~_.....,~~~
iiSW"
PlUMO 1l'J ~~VJfM
Seüar Cspitán gcnei'í~l da la c~tav¡l región.
Senoice Capitángmeral da la quinta. región y Ordena-
dor de po.gos. do GU{~rra,.
MlJ.-1 De real orden lo digo á V. E. para 1m conocimiento
\
' y d6~ás efect.os.. Di?s ~\'1arde á. V. E. much~ a11os.
PRmo Dlll RIVERA Mo.dtld 13 de Julio de 1008.
. PRIMO DI RIVERA
I Sabor Cilpitán gene¡'a} de la octava región. .Señores Capitanes 14en0rales da la tercilra y octavo, re- I .
gíones y Ordonndor d. pego, de &no"o. \;:::rp~ a!ll{;li2r-;~~~:a8 f/llIítares 1 Exomo. Sr.: Vi6t::$:::uo V. E. dlf,g:ó áe~
Ministerio OOD fecha 3 del m~\s nctlla11 dando'cuenta deEx~ma, S~',: Ea vista elel escrito que V. E. dirigió ¡ haber declar~do-en !'Iítuad6n de ree~p!8zo por'enfermo,
á ~8te Milisterio 'en 4 ¡fe! mes aotua), coreando instanp.ia ¡ á contar desde el 30 de junio próximo pasado, con rellí.
proDJovide. por el SHp';Pr,to det regimiento Infantería del t dencis. en la Co::un3., al escribiente da pl'hnera. clase d~l
lnfente l11J.I?'?' O. Emilio Bueno Ot~iza, en ~.úpljc3, de ¡ cuerpo anxiliar de Oficinas Mi}itares-, D.. Salvador Garcla
que se le'olmnne de I¡>, <'scula de nSplranteA tí mgreso en 1 del Castillo, que tenía su deshno en el Eatado Mayor de
~i cuel~po Ü.,l.1;~liar. de OfieimJ8 ,-~ilir!1.l'e!', e! .Rey (q .. D. g')ll la CllPi.tania general de la qUi!.1~a.ref{iÓn,el Rey (q. D. g.)
ha temdo a OleD Qcce(h~l' !". loa deseo!! ,,'le! mteremdo. sa ha servido aprobar la. deterumncIón de V.E., que esta.
. De t~al orden Jo digo :\ V. E. púl'¡~ aH cunocimiento y aillstuda á lo que dctermitul la reel orden circular de 6
d~!'0.::b eJ?C~o8.. Dio,; g::n.rde á V. E. ill.UCh06 anos. Ma-, d'e junio d.e 1905 (C. L, nú'.ll. 10t).. ' .... '.
¿:¡:W, 13 r.!S ;nlw de HlO<5. ~ DEl la de S. M. lo dlgo ¿, V: E. pare. su conoc1!!uento y
PRIMO l.\1~ RIlr~u. . I demág efectos. Dios guarde á. V. E. mu.chosal108. Ma-
. ~ drid 13 de juBo de 19~!8.
Sellor Director gem:ral de la Gl111rdiB, civil.
demlÍs efect.os. Dios guarrte á V. E. muchos. af:l.o~.
e!J:id 14 de julio de 1908.
DISPOSICIONES
de la Snbst'{\r~t&l'ia y SeOOiGn~3 dt. .e~t~ Ministerio
y de l~ Depl)ml~neia.' eéntl'JA!es
...-
.,'. ,
:w::
S¡)i10r~. '.'
Vacantfj~
Ci"cu,lar. Excmo. SI',: ExietienoJo UiHt vacante de
cilpitiln pI'ofesor en la plantilla de JI1 aca.demis· de Cabll.-
llei~ía, el R'IY (q. D. lo:,)lu tenido á bien disponer que lo!!
dal l'tllt'l'ido empleo y a.rlna qU? desoen ocupa.rle., pro~ue·
van ¡;116 inslancias en el tér.!.'l110 da un mes,á pal'tlr de
astil. f,~ohir, sagón se dispone en el real decr"lto .do·4 ~e oc-
tubre de 1905 (C, L. miro. 2(0), aco~p~rJand(} cop~e de
Ja~ hojes de servicios' 'j de h'~ehQE; teDlenqoen~~ents.
que el dest!nado de9tln:tpa.f1f.rá. la cIaBa de cArte 1\~!h~llu.
Do rtul mden lo dIgO á V. E, pera I!U conoclilllent()
. y demó.s afecte;!!. Dios guarde ti. y. ID. fllqchos anos.
Madrid 13 de julio de UJ08.
Sei1nr, ..•
.-...._--"--
G¡;'·G'~?ar. Exmno. ~k: gn vista de una iu~ta.nci&
pyollio\'irln por el püw.or teniente de Iüíanterín (ID. R.),don
iaa':¡'¡¡B [\rlartínez Cuart:elles, C{ll,él en lo. a,ctualidad presta
!!lUs se~''Vicios en ell,,:-gÍr:oi.cnto Inf¿',ntal'i!.~ de Vizcaya nú-
lroro t)l, ou :::úpliml de qne se lo eOllc!:da ing~e8oen la
Gw;:!~dül. civil, y teniendo en cuanta. lo prevenido en el
arto. 6." de lr~ lüy tHlkiomil 1\ la constitutiva dol Ejército 11
y qna Al cspii'itu do lq. de 14 do febrtlro ds1907 (O. I.... n([·
mero 23) es l't'lspl"Jtm' ·10 qU~l 83 determina on aquella ley
1'0l'poel.o {. Ja p"i'Oeed6 l.1ci" di) los of1cinles GfJ las 6Ecaln.s
a.CU;"'T.S,e! Rey ('1' D. g.), dn ;!.élWl"do con lo informado ,;
po:: 01 Oomwjo Supremo de G:Hli'l'l', y ~!al'iua en 2ti de jU-1
!.:io :;.:n:(~:dm(; pnsado, sr: hn. llervi-i.o deS(l5ti mar la petición
del ú,euJ'n,r;i;e f)('l' ~:t:.recflr·dü d;:;rúcho á lo quo [Jretr':llrb,
:pnest¡ Lj.i'C :1\ l',)fu'irs(~ cl m't, 6.{¡ dtl la ley de: 1·1 do febrero
de 190'¡ lÍ. )~.s l:lrr:nn:, de Ioflml.erh y CtJbo.llc:'Í'1., 6ólo lo
h:1'~.f1 ti. sus o3cr.,l~!s ~tdivns, 1m arn:tolíÍ'!. Con lo. adicional á
!e, eonstít'Jtiva di.\l [f;:iércHo; dobiendo !l!lrSe 11 estl~ dispo-.
sición cmáctN' goncl'ai pafi!, qoo plleoa ¿¡f).!'VÍl: de norma
en lo !;uee¡;ivo.
De roa1 al'd911 lo digo ri, V. I!~. pum Sll conocimíeqto
y demág efecto:,. DiC'~ gu:.1~·de tí. V. lr.. 1llucnGF.l enDE:.
MI~drid J3 de julio de 190B.
8WHGEJiETARIA
Bajas
E~~cmo. SJ.'.: f~n VÍ1:M\ do In· üHür.nci¡k <Iue Ct1l'!!ó V. E. r
'á este ~d¡nieterin.con sn (;r-:cl'it" do.4 d~! llJrs o.ctuel1pl'~~ !
m(r~d'::!l. pOi: ,~l fw:~:)hk~ite do se¡:;twan. c!aso dol cnm:pc An- I
''xiliai: de (Hin[r:~.1~J MWtr\l:e~" eon de9til.lo en el Estado M~\- ¡
yor ~:3 ~SI:1 iJapitflDíc; genero.!, D, Joso i,~edla~to o.u¡ntana; 1 Seoún rwUcis:lf:ll'ccibidtt9 en (late Minist!;\rio de ItlB QU'"
en ¡;np\¡ct.~de qUEl8!~ l~ e::>J.l01lC1!1 volvet al CUNpO '~e su pro- ~ t.orida7if:s dependienter;dúl mi8lUo, .han falleOl..·.do en 1~8
1 · l'd t cou' 'a tio"edady Icm CHela. C:)J:.l e t:1l1ple~) e ::;!l;,1f;(m. \) y .. J an :"u '.. fechas y plInt.os qua ss expresan, los Jefes, oficudea yasl-
dm:eehGH qun dishut~lbf.l. ~l !ier b:J.J1~ t~U él, pO.l' no llevar aeH¡ ;n1il~\dos qlJo figuran en la p.iguieute relación.:. ,
,:335:)8 l1.1eri~ do lihs, ",1 Rey (q. D. g.), téUl3ndo en cuen-. ~. M;:\dn~ H de julio de 1:)08.
'lo, lo qUE) cieterminli el iUto. ·lO d.e! reglamento del citado ¡
cuerpo, se ha lwrvido des(,stiDJar le. petición del intereea- I E1Sl1bsoorets.rlo,
do pOi; CH~cet de derQ(;Qo ri. lq que 8oli(~itil. \' JJica-sio ~.l.Jl<mteB.
'. S De' sa .
1D. O. nám. 1M
Relación qu.e se cita
____ .....-1<C
1 FBCUAS DI US ilm~éIo~~s
Cla.ocl NOMBRES I Plmtol donde DC6t¡no~ C¡UG GC1'nnn
l~ Mes Año faüecleron 0______----
INF.ANTERIA I ..
lcarabanchell.lIt teniente. , •.•. D¡ Juan Bazlin Esteban •. '........•. ,. 10 junio .•.. 19GB (M1\.-
José Moreno Dnarte ......•.......•
drid) •.....•.... Regimie,llto~ :no
Otro •.•.••..•.•••• ~ 17 [<:Iem •••• 1908;Cádiz .•.••....•... IdeJU,56.
Comandl\Dte (E. R) ~ Adolfo Lizón Pei1al1el. •. , ......... 19 ídem .•.. 1908¡ Orih\~elll ..•. , .... , Zon~, 22.
1.er teniente (íd.) .• ~ •Tllan Matt'o Cabc,za•..••.• '" ..•••• 1 ídem •.•. 1905, ~IudrJ(l ....... " .. Idem, 1.
Otro (id.) ......... ~ Paulina .Mm'tínez Lo~'gorri......... 21 ídem •.•. 1908 ,Pamplona......... Regimiento, '39.
CABALLERIA l'¡ , ,
l.el' teniente " ..•.• D. Ew:íque O' ahen. Arric;ta. ••..•••.••• 26 junio .••. 1908!\BRrC~1()nl1...••••••• Dragones (le Montesa.
ADMINISTRA0I6N MILITAR
, I1
Oom.o Guerra. 1,a... D. Francisco López Lezcano •• " .• , •••• 18 junio.. , . 1908),Illdl'id ••• , .• , •... Ol'denaclójl do pagoOl de GUarl'
VETERINARIA MILITAR I
Veterinario 2.°•• ;: D. Alberto Cirel'Q y Jiménez ..••. , .••. 19 .iunio .• , . 1908
1
"m.l.no..••..... Dragones de ~Umall(~ill.
" OFlcrNAS lULITARES
Oficial 2/1, •••••••• D• .Patricio GlIerra Dusén.•••••••. , , ,,1 25 junio, ... 1905liMndrid .•. , . , • , .• '1lI1inis~erio de la GUónn.
,
-
Madrid 14 de julio de l!lOS.-Montes.
a.
© Ministerio de Defensa ....
